

















































































































时间 群体 特征 例证 功能
14-16世纪
贵族阶层：统治者、
大商人等
把博物馆当作古玩
猎奇和收藏的地方
老卢浮宫
为追求声誉和炫耀,如从异域、异族掠夺和
购物等
17-18世纪
精英阶层：科学家、
哲学家及主要收藏者
系统化地展示
知识及分类
阿斯莫仁
（Ashmolean）
用于专业性知识的教育和专业研究以理解殖
民背景
19世纪 中产阶级
规模化的博物馆形成
以展示高贵
近代卢浮宫 配合社会和民主的精神，教育作用，商业化
20世纪60年代起 社会民众
教育、社会活动
公共场所
多数大型公共
博物馆
知识传播的途径，对社会民众产生作用，主
题博物馆更加细致等
